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tu  I Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas




EXPOSICIÓN . « ■lA l l .  B *  . . PABBIOA, et̂ és de LarloSf i2 ■ a i i FÜBBT.O, 2
sialidades.—Baldosas imitación a tnŜ znoIeB y mosáico romanó; Zócalos de relieve con 
1 tí̂ e invención. Gran variedad en losetas para aceras y ¡almacenes. TnbeiíaB de cemento.
% i m Á 0 I Ó M
i|l^:VÍCTiifflllDEL-
kk*BORANTISnSO ALEMAN?
n̂Osnbm&rinoB alemanes, si las CO' 
inúan como hasta tíquf, y  si el 
ereijie aa adopta las medidas dedsi- 
li^iérgicas que reolaman el in^ iés 
[r̂ iídad de la nación, van a aca- 
k  pooa masina merciint^ que
'MÍfórmaoióa. teíegtÍ|iÍ3át de 8|yer 
gjjjta de los nueyos^torpadéainiea''
arco» españoles pot lóÉ gubtiru- 
Ismanes y  dé !a : detención de
^ lo cual signiñoa que Ale- 
Eirppone impedir a todo tran- 
ñcu oomeíTcial tna^itimo de
jé- 1
esto reórudeoimiento áe íoa 
g.ju^f^con;los obnvenioB o tratados 
áa España con laglatérca 
y  vrsne a demostrar, bien a 
IB, que ésa goerra Snbmfeíha es 
™%paña. " ■'  ̂ ' ' ■
; feémos que ya a *LVdia, ni al piro- 
bierno quê  tanta parsimonia 
*ate esos actos de agresión ds 
[a te?’ menor doda de
gjlgidad manifiesta, del propósito 
i'dióarnos quo abriga y pone en 
aa  ̂el imperio alemán.
, apaña están ocurriendo cosas de 
^l^za y de una anormalidad exfcra- 
g] (¡^s, que se relacionan con la oe- 
Iaii>n de esos convenios comerciales 
Cantaéstrá nación, Francia e Ingla- 
Feflíijn el torpedeo recrudecido de 
^  buques y  con el laborantiamo 
^ n s j e  alemán en todo nuestro
que hace meditar es laque
Y ^ o  c G í e g f l  La Correspond<íYíCta 
/ña> qne ^  2a firma' áé su éfi- 
^^^^e q u ^ '^ q  efit© bnoviraieafo 
! 8  ̂íilbserva en el país,
i|,i^^cado y  alentado por ese e«- 
jj qf tomando como instrumeato el 
5n #  t>dcia!, ía miseria que padece 
l o ' l o a  aontimentallaijaíog de 
5wte, q  ácaorieníaoión de otra,
izquierdas políticas, 
gjQi l̂oqan siempre dellado da es- 
jlej^iéhtoB popu!»réB¿ sin exami- 
iy  detenidamente les móviles
Para las victimas de los sucesos del 
15 de Énero; la mitad para las fami­
lias db los muertos y la otra mitad para 
¡as deífica herido#:
- ' Pesetas.
m iP ’i a que, en realidad, obedecéu |  
Idáción y  en SÜ8 alieatos.m j  f
fp ié a  afirma el
^ que de esfqmoviíyiiiij^ro- 
y sostenido, pop elfcmanfoa a 
18í8| conviene q itítere'sa perturbar
bapmnal, síe>:,prq^oha k  req^ón
^, utilizar a/anoscuantoq hóml^es 
. izquie^^as políticas^ que síón 
•' ks y adver sarios del f  l|in ien
' |te,. „,f
lf(^|ldad, un verdadero caos el 
, 'bbiÉi^a on nuestro país, y todo
• i*culpa délos (Jobiernos quuno 
I pido ,d no han quorído adoptar, 
¡ , iii fsrincipio, ía linea de conddc- 
, lO de pclitzca interior como de
• 'I internuoronal que conveiiía a 
' >reses nacionales de tedos los ór-̂
, lie los primeros instantes de la 
•' europea lo venimos diciendo 
' 'tes: Ifi política do estos Glo^iéraos 
 ̂ ,Va a  ía ruina, a l desastre .y «os 
i-j ‘a a un negro y  dssdichadísimc
JIE.
hechos lo están, demostrando: 
aliados no bq fían de nos- 
igpBpoa ceritrales nos ata- 
ruinaiv y : además pertur- 




íl'*tlB pP8S8alffl, so convoca a  todos
qne^eonstituy® a elvOomi^ 
iieiii(®ĵ ûeión rcpnbiicano-sooialista a 
tmón que ten d ri logai^rfioy Lu-
íi t déla noche, en elíy  o KepUblicsno.
ruega la puntual asistencia a td-
¡B r|pre30.t./íR2tes de loa tres par- 
ioJCotjjnnoiOnadoi».jriuVî SBsaK̂ aKasMacatEacsgg «WWBMEM6*.
f ü k  î CLARAGION
g f’Csfros quérldos correligionarios, 
tencejales don Antonio Garda Mío- 
Carmeló Zafra Mllaaés, nos 
“iJiiique hagamos constar, que se 
itarcn do la última sesién del 
antes de que se pusiera 
iií iusión !a propuesta de que se soli- 
aV }®s poderes públicos la destí- 
jjdiíi del Gobernador civil, perqué no 
,, (̂ n que hubiera- de tratarse a última
Entre los sucesores de Moítke y de 
von Kioucls, ni el Iser, ni Verdun ni e| 
Somme han revelado un jefe que haya 
podido superarlos. Todos loe jefes ac­
tuales en Alémania han conquistado 
su notoriedad en otros frente?, y par­
ticularmente en el ruso. Ninguno do 
ellos ha sido, una sola vez, vencedor 
ni contra Joffre, ni contra Caste’nau, 
ni contra Nivclle, ni contra Dougias- 
Haig, ni contra Petaín... < 
Probablemente, se pican en el juego, 
porque ahora pretenden volver á eín- 
pezar la partida» Nunca se ha sido más 
militarista en fos imperios del centro. 
Tiípif2 reclama otra vez Flandes a Am  ̂
beres, ia cuenca de Bsieg,sin contar las 
colonias alemanas y el resto. En cuanto 
a Austria, necesita, nada, menos, • que 
los Baikaneay Pplonia,.v Mas paia< lo­
grar éstos fines és preciso baíirst: la 
prensa alemaáa anuncia- una nneva 
ofensiva en el freníé occidental que es 
objeto de copiosos comentarios por 
parte de los críticos miilíares.
^  Sin perderse en hipótesi?, es preferi­
ble conocer algo de la opinióii que dos 
Estados mayoECS germanos. abrigan 
acerca dé una «gran ofensiva», según 
las leccioHss y experisneias de ía gue­
rra actual. Al efecto, veamos lo que di­
ce el general von Freytaf-Loringhoven, 
en su libro, publcadO hace seis meses, 
titulado «Consecuencias de la guerra 
mundial»;
«La ofensiva aiéitiána de comienzos 
de Septiembre, ds 1914 no fué lo bas­
tante intensa para conseguir el aparta- 
ITueñto del .enemigó. Tenía por objeto 
un doble movimiento giratorio, uno 
por el ala derecha y otro por la izquier­
da. Por el ala derecha hasta fíente a Pa­
rís y por el Mame se estuvo a punto 
-de triunfar, pero por e! ala izquierda se 
fracsaó. U  contraofensiva fué facilita­
da singularmente á! alto mando l«'án- 
cés por el paso seguro qué ofrecían ías 
^rtalezas , francej^s dei S&íe (Verd«n, 
Toul, Epinalj,(3(;rañcouroní>), así como 
!® yentája de poder llevar a prime­
ra l.nea tropas de sostén, gracias a una 
exce.cnte red ferroviaria y numerosas y 
btiértOT carreteíás que facilitaban el 
servicio dé automóviles. Ademé»,el ge­
nera! Joffre supo servirse de sus líneas 
interiores, transportahdó tropas de un 
ala a otra, según las fiécesidades. Para 
vencer tó  el Marée nos hubiera si­
do preciso que, avaneahdo escalonada­
mente detrás del primero, hubiera líe- 
nado sus vacíos, reforzando lás partes 
amenazadas e interviniendo en el mo­
mento decisivo pata'sostener ©1 movi­
miento giratorio desfalleciente, bien de 
un lado o del otro....... -
ffilíarou estos recursos al 
ejército alemán, no-es probable qúe lo» 
encuentre en m i 7. Por esó él &peral 
parece renunciar'á ía ma­
niobra de von Schléfen,
-  ¿Qué queda, pues? La perfofaclón y 
he aquí cómo se explica: «La bátslla 
de perforación, con el apoyo de una 
numerosa artilleria pisada, recobra ac- 
tuaimente todo su v^lor. Napoleón re­
currió infinitas veces a eüa, aun en los 
campos dé batalla, tan restringidos, 
de su tiempo. Este método nos ha dado 
lesultados excelentes en Oalizii*, eu el 
trente ruso del Naren, en IBIS, y en el 
rompimiento de FarnopoFen 1917.'..»
Mas para obtener la. victoria, c! ge­
neral alemán plantea como condiciones 
precisas la superioridad moral y técni­
ca del asaltante, el vígor y el empuje 
propoiclonando a lar efíesda de sus 
ejércitos,.. «Porque—̂ añade-4se trata 
de romper una parte suficientemente 
grande del frente y disponer enseguida 
de los medios para ensanchar táctica­
mente ia abertura de modo que haga 
imposible la-unión de las fuerzas del 
adversario».
. , Ta! es, según los alemanes, el pro- 
blema^ue una próxima ofensiva plan­
tea es Estado Mayor; ¿Los ejércitos ger- 
m|qos actualés tienen la superioridad 
59*^ y táctica necesaria para abrir 
wa brecha enornfe? Lo que no encon­
traron en 1914 en el Iser y en 1916 en 
VerduD, ¿ió encontrarán, infinitamen­
te más desarrollado, mejor preparado 
y con más seguridades, en un punto 
cualquiera del frente ocddentai? La 
cuestión, asi planteada, adquiere toda 
su amplitud, todo su alcance estratégi­
co y aún político. Porque Alemania nó 








que se baga esta aclaración 
eyitar torcidas ImeipíetacíoHtSj 
^déíhaber sfibido que se iba a plañ­
id sadiscuiión hubieran .pertnané^ 
en sus puestos para votar coniuá
íé it im  s e  p r o t e s t a
1^ Sociedad «La Moral del Obrero» 
de Pefiarrubia, celebró el día 24 un mi- 
ün de protesta por ios sucesos ocurri- 
??? * y pidiendo la destitu­ción del Gobernador civil.
aniierípf,,, .  . 
Los obreros Jo«e Rodrí­
guez Luoetta, Jósó Rey 
Ramíiíéz o Inboéñcio Rivera 
Jiméoez, éh SU nombre pro­
pio y en el de los veclaog 
de 2a calle del Pulidero, que 
forman la siguiente rela­
ción, nos entregan la can­
tidad recaudada piúrá las fa- 
milisR de las vlotímas de 
los sucesos de Málags; acto 
doblemente meritorio el de 
estes donantes, por ser todos 
gente pobre que sufren í&s 
cbbBecuenoias de la miseiin 
y que,sin embargo, £wjá«uo- 
se llevar de nobles s nti- 
mientos, hacen él saorifioio 
dé oontribuii: Con Su Óbóld 
al alivio de otras desgra­
cias, desatendiendo;genero­
samente, BUS pri;pieB nece­
sidades.
Dou José Rey, Ramírez . =
' » Antonio Perón Peña . “ 
» Jósé'RodrígaezLuco- 
ná;,' . .
» Inooenoio ;Rívern. Ji- 
, ñiénez .
Dcñá dóácha Lozano Eáca- 
leía,i' 'i ■'. . ' . ■■■.
_  ita Rey Lozano / 
Manuela Bnrreiro Me­
dina. . . .  . . .  
Josefa Montes . . . 
Remedios Zampón ; , 
Dolores Medina . 
José Ouenca. . .. . 
Doña Lázara Girón '. . .
» Ascensión Montero .
» Juana Girona . . •
» J..ana Jiménez, . .
» Josefa Jiménez ■ >
» Aaa López . . . .
» María Reyes. . . .
» Msria Hernández . . 
Piedad Sánchez», ¿ . 
Ramón Girona, . , 
püña TííKtóad Crespo . . 
Don FranciEca Guerrero .
• y Miguel Gil » , '  i 
Doña Leonor Fernández. ■.
^ Éaíaola García. . . 
Don Manuel. Areos . . .
» Miguel Espinosa , 
Doña Trinidad Rodríguez •
» Margarita Yalderra-
 ̂ ,ma ■», i V'
> Ana RodrígUei!. . ,
. a Concha Ramos . , 
Ána Gallego. , . . .  
Juan Romero . » » 
Doña Dolores Román. , . . 
Bpn José Alcarsz j,;. . . 
Doña Isabel RiVefa,;^ , , ' 
Don Antonio Fernándee^ v 
Doña María Molina » . » 
Don francisco Rodríguez. 
Doña Pura Óanajóh . , . 
Don. Juan Carpía. -. . . 
Doña IJolorés Romero . . 
Don José Tineo , , , . 
Doña Justa Atienza . . . 
Don Oarlos Heredin . . . .
» Manuel Heredin.;.: .
» Francisco Eivera . ., 
»• ManudlLópez . . 
Doña Josefa Jiménez. . . 
Doña Josefa Jiménez . , . 
Don Antonio Molina. . . 
Doña Francisca SánohfZ. . 
Don Manuel García . . . 
Doña I^bel Rui?; . \  . .
Don Aaícnió Oabreripó. , 
» >HiColás Román. . . 
Doña María Vivas
Josefa J i ménez Rueda.. 
Don Pedro Gafeía. , ; .
» JóKÓ García . -. . . 
Doña Josefa Esp» jo . . .
» Frañeisca Fernández. 
» María Román . , . 
Don Lázaro Moíla. . ; ,
» Cristóbal García . , 
Doña Josefré-Oastro . . . 
» Josefa Anaya . . , 
» Isabel Lozano . . . 
■A Manuela Gordillo .
» palores Cortés. «íT. 
» Águeda Pérez . . f. 
» Carmen Toda .
Don Antonio Saqdoval.^fi 
Diifta Rosalía Moreno, . 
» Ana Fernández. . . 
» Carmen Martínez . . 
» Francisca Maldonado. 
Don Josó Godqy . • . .
» Sebastián Molina . , 
Dna ciega Jimosnera . . . 
Don Manuel Fernández» ̂
» Antonio Sánchez » » 
DoSaMaria Lnque • . . 
Don José Pérez . . . . 
Doña Ana YiHena; . . .
' » María García , , , 
» María Sánchez. . , 
Don Antonio Villena. »  ̂
Doña María Aguilar . ,. • 
Don José Rodríguez Marios. 
Hn baldado limosnero . * 
Don José Moreno.' , > 
» Manuel Jurado. . • 
» . Gabriel Cabrerizo. . 
» Manuel Cabrerizo. . 
, Doña Josefa Salinas . . • 
Don Santiago de Hato . »
^.223‘20
Don Manuel Luque . . . 
Daña Antonia Eornéndea , 
Un seinbrillero ambulante. 
D;ík Métk Gopíra , , , 
»' Rosario MeripOi . » 
» ErBestina González . 
D/n Manuel ¡g iujpón , , 
Póñ¿ Dolores Paroíá . . . 
Ocróna . . . . . . .
Don Mariano Palomino. .
» Fíanoisco Pérez Pérez 
Dufis Míf.r/a Guerrero. . • 
» Dolores Lozano, viuda 
éOniti madre eefer- 
ttia y cinco hijos pe­
queños ^  . » 
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(Alameda de Carlos Haes 
Junto al Banco de España)
Ei quo diátingue de ios demás por su claridad, fijeza y presentación de los 
cuadros a! tanisño natural. „  . , .
Sección continua de CINCO de ía tarde a DOC»... déla 
4 Hoy extraordinario p rogm m ?.--D os magníficos estrenos dos, titulados «Av-
tualidades Gaumont tíAm. 50» que cada día vie«o má?
- nove lades del mundo entero, y la de larga duración eu f  uptro partea de ía casa
Gauiíióní, _ ■ _ _i ■ E i p a m u d o  d e  I d a
Es una oeíícula dé gran origka'iiad, verdadera joya de arté, lo má# 
i grasada y bello que se ha presentado hasta e! día. Es do argumento hermoso, tmo
I y setiíirüéñtal y de fotográfia impecable. , vI Co>Tipíe=̂ T áa el programa sas de éxuo graede «BiUy vigha lo» perros y
? «Kri'K‘i en las carreras». ^  «naia» ,
Sama y signe. . . . 2 253‘40
<jBgBBaaa«8jt»ja8giaBg9ii56gaag«BigwaBa«g3Bitgaŵ ^
A éste y a su desconsolada fatnflia envfa- 






























En eí Gobierno civil
P ip e  e l
La» pf.meras palabras que anoche 
dirigió el Gobernador a ios periodista?, * 
faeron de extf&óeZo,aí ver (̂ ue eC'üáíañ 
a 8u despacho siendo Damiego. ® 
Luego fífírlóndose al miíia Cuya f 
celebración estaba anunciada para el 
día de ayer, dijo qüe no ID había sus« i 
pendido, por que tenia e! prepósito dé | 
autorizado, caso de qúe los organiza- f 
dore» hubieran solicitado el permiso, j 
(En ©»to está en un error eí Gober­
nador: para celebrar un'* mitin en local  ̂
cerrado* no estando suspendidas la§ f 
garamlaé consiitacbsialéS, no hace faí- J 
ía pedir permiso a nadie; basta ponerlo
En la parroquia de la Merced áe ceb-bró 
ayer tarde la ceremonia de Im.Doner ei sguá 
bautismal, a una hija de nuestro participar 
amigo, el activo dspendíeflíe de la Catea Gó­
mez Hermanos, don Antonio Manss Miralles.
Apadriiiarop= a la neófHa don Manuel de 
las rieras y su bella esposa doña Carmen 
^uefrérO-
A la ceremonia conCutíleron considerable 
número de Invitados, los cuaieé üf?a vez ter- 
minada ésta, pasaron a casa de los padres 
donde fueron ebsequiadoa con esplenalaez.
Nuestro estimado amigo, el conocido abo* 
gado don Juan Blanco Solero ha sido ascen­
dido a oficial quinto, en efectividad, de Ha­
cienda, siendo agregado a la Administración 
de Hacienda. „ , ,
Felicitamos al señor Blanco Solero por el 
ascenso cbtenido-
Grau coTupañís da coiuedlAS Antoaia 
piaña Lui» de Llano.
Función para hoy Lunes:
Estreno de la comedia en tres 
origíoai de los señores Avecilla y Me- 
fiflo, titulada
I O S  Q A im M O S  D E  R O M A
E! eaíremés en utí peto origisaí de 
Emilio D. Gambarderia, LHüisdo
A las nu6V© de ía ncchs. 
Butaca, 3 pía3*'” Q̂ñ®̂®̂> ^
en conocimiento da la’ autoridad con I r iS y U ^ S  DE DIIEHISA
24 horas de anticipación).
La hoja convocando ai citado mitin 
ía remitió aS fiscal, por estimarla delic­
tiva y sin duda ias disposiciones adop^ 
tadas por dicha autoridad han deíer.ífi!- 
nado la suspensión.
En la sospecha de que se tratara de 
efectuar después del mitin algua ĵ mi- 
pifestación, sin previo consentltnienío, 
dijo que había tomado ías medidas Éi- 
cesarías para impedirla.
Con relación a los rumores de huel­
ga general que desde hace días vienen 
circulando, expuso que ignoraba si tal 
propósito m  ppndíiá en práctica hoy, 
cómo muchos áseguran.
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huelga geiicfa! la. Ssümsria révdiu 
doíiaria, proceaiendo éh colíSécüénciá | 
al carápter del movimiento, J
ExpifjESÓ qu3 ha tenido noticias dg I 
que muchas prendas empeñadas én la | 
Casa de! préstamos de la calle dei Ce- ; 
rrojo, se hallan próximas al vencimien- I 
lo de lá pighofádÓii, y con el fin de | 
que los pobres no resulten perjudica- | 
dos, se hajia dispuesto a sacar por^su * 
cuenta todas las prendas cuyos dueños 
las empeñaron para satisfacer una ne- 
ce»lJáq apfemiahif, siempre que se tfa  ̂
te de verdaderos necesitados. ;
Esto está, mucho mejor qué ver vi- . 
«iones tevoluciohariás. i
' ...T, sobré todo, que vigile a los gf r- , 
manos y germanizantes, por si acaso.
S S M C C C C S  J C C 0 Í & ^ >
En ia plaza de Riego
ayar reyerta Antonio Martín y
Juan Aguilar Díaz, no pasando 
a mayores por la oportuna inh'rvfsn-’', 
ción de los guardias municipales, q̂ ae 
coHdujer&n a Ícb dirimentes a ía adaa»
Las hermanas Piedad y Francisca 
Sársclisz Moreno rompieron ayer las 
hostiUdsdes coa Ana López Rortáo, 
tomando como campo de operaciones 
ia c a i i P u e r t a  Nuevü.
Agostaron tóxico callejero y eí es- 
cándalo faé délos qw hacen ápoca. ^ 
Los manic!pa;í3 náitscro» 55 y 66 
I apaciguatoa ios ánim05 d« J»»
 ̂ raníes, que pasaron a It» J«iamra uc
I  policía.
El general Milne, com-ndaoíe jef 
las ífüpss británicas en Oriente.
BteaB̂ jasia»siajapjgeg»â 'geBasBgBKai!gsaEga»iî ^
ESCUELA EVANCÉLIOA
En la calle del Marqués faeron &yef 
detenidos por lo» gusrdias de Seguii* 
dad, Aníenío Giímero Garda y Rafael 
Cabra Haro, que conducían dos saco» 
de guano y una talega de salitre.
Estos manifeátisron que dichas msr- 
cancias se íaa había entregado un guar­
da dei mueUe, para que las vendieran 
en calidad de copartícipes.
t í a  m a a im é m d
En el tren da las doce y treinta y cinco 
marcharon a Madrid, don Enrique Cremades, 
Inspector general de la Sociedad Azucarera 
de España: don Joaquín de Alcázar, su dis- 
tlngülda caposa tdoña Carolina Aldana, y el 
dSstiriguido jóven don Manuel Ortega More­
no y su bella hermana María.
A arañada, el exconcejal de este Ayunta­
miento, don José Escobar Blvalla; don Luis 
Antóraez Romero y Mr. Wesler.
A 'Oórdoba, don Federico Aaenclo,
Para Antequera salió, don Enrique Cala- 
fat. ^
Al Chorro fueron, don Leopoldo 0'Donnsll 
y su distinguida esposa»
En el correo de las dos y quince regresaron 
de Madrid, don Fernando Guerrero Egullaz, 
don José Vlana Cárdenas Uribe y don Fran­
cisco Navarrete dél Pirio.
De Granada, el tomándaníe retirado, don 
Ramóii Martineí y don Migue! Ru5z Menén- 
déz;
De Córdoba, don José Luis Girón Fernán­
dez y señora.
Dé Aaíequera, don Carlos Blázquez.
§
Después de pasar una temporada en Ar- 
chidona, ha regresado a esta capital, la bella 
señorita Pilar Aparld Enrfquez»
El exceso de oiigina! ds urgencia | 
apremiante, nos ha impedido dedicar i 
unas iíaeaá a la conferencia dada re-  ̂
cisíitemente en la Escueia Evangélica, |  
establecida en la calle de Oilerías nú- ] 
mero 23, por el eulfo- joven don José í
^V.ra e! temada la diséíiación «La ’ 
vida de Cristo», que fué 
por eí conferencianíe coa mucha Díj- 
llantez, ofreciendo al selecto auditorio 
un curioso y documentado trabajo, 
Esfndió con detenimiento los episo­
dios principales de ia vida de Jes^ús, 
Arraficando deí momeaío ds ia anun­
ciación, para terminar en el relativo a 
su muerte en !a Cruz.
Afirmó el diserfante que muchos ílíu- 
Isdos discípulos de C>:isío, no han 
opmpresidido su obrii de amor y psz, 
debiéndose esto a que sún no han ter­
minado los fatiiSos y Jud&B en él 
pianíía Tletra,
La coacurreneia prodigó eaíuíiattas 
aplausos »%I señor Prados.
En ía calle de Mármoles fué deteni­
do un individuo con una pierna de psiio, 
que moIest3ib.a a lo» transeúntes.
Una vez en fa jefatura de Vigilancia 
el referido cojo, se tiró al suelo y de­
fendiéndose con la «pata de palo» aco­
metía a los guardias que, a dura» 
penas lograron encerrarlo en ios caía- 
bozos, sin conseguir saber el nombre 
del Irra^ctb’e u mdo.
, " mas na-
Se ha dispuesto que las  ̂ de
vieras que se dediquen 
emigrantes paguen la pateiite j
los límites máximo o mínimo. ?egun las 
circunstancias que concurran.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga pu­
blica una real orden del ministerio de n^- 
cienda, prohibiendo la exportación 
aceituna en estado natural. „
de
•**
En dicho periódico oficial se Publica
también un decreto sobre aprobación ae
los sustitutivos de la gasolina.
En la capUiá castrense se ha celebrado la 
boda de la beila señorita Ana Santana Alba 
con el apreciable joven don Mariano M. 
Cruz, siendo apadrinados por don Antonio 
Gómez y deña Cándida Cabello.
Muchas felicidades deseamos al nuevo 
raatñraonlo.'
A fin de pasar unos díes, marcharon ayer 
a Banahavíí'; él contador de esta Diputación 
P(ovhicial, con Antonio Guerrero Manzana­
res y su distinguida esposa e hijos.
En el domicilio de la novia se verificó 
ayer la firma de esponsales de la bella seño­
rita María del Carmen Caséro, con don José 
Luis Frápolli,.. asistiendo al acto numerosas 
personas, que fueron obsequiadas con esplen­
didez.
La boda se celebrará en breve.
El Círculo Malagueño obsequió ayer con 
un té a las distinguidas familias de sus so’ 
dos.
La fiesta resultó muy animada.
: S f
En unión de su hijo dónLuls,ha Venido de 
Ronda nuestro estimado amigo don Tomás 
Muñoz»
Mañana se celebrará en la citada 
Escuela Eyangéíiea una velada en ho­
nor dd exáiscípuío de la misma Fr«nr í 
cisco Alvargz Aníúaez, con ar*"eglo al |  
siguiente programa: ^
Sinfonís; si monoíogo cómico de Fe­
lipe Pérfz C?po «Se ma perdió la eos- i 
tiíla», recitado por eí señor Alvarez.
Canciones v?,íia8, por la 
Nieves López, acompañada 
por ei tíiííinguido pfcf«sor señor San- 
taolaüa.
El drama en tres actos en verso y 
prosa, escíiío por don Salvador Tonda 
«La desgracia», iníerprcíado por el se­
ñor A! vare z y aríist^sde la cempañía 
que acíúi sn el teatro Lata, que gaían» 
iemente so han ofíscido.
El monólogo «La muerte de! viejo», 
a cargo de Francisco Alvarez.
Lectura de poesbs y cánticos por 
los alamnos de la Escu iia.
Refresco y baile.
Comenzará la vekda a la» "ocho da 
la noche.
Cora el estómago e Intestinos e? 
Estomacal de Saix de Carlos.
JEIisír
ana biblioteca o estante, de grandes  ̂ di 
mensiones, para libros.
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Üi^Mai« Fpagsia-iságlés 
C®lc»asitP@estas» 
S I R Y I O I O  A  D O M I C I L I O
f  En Bsâ ev® 5a s  teifid&'^á en  üSáfa- 
g a ‘tfodo aqaséei Iíss dese@.
Alfreda Redríguez
Alameda 28 -  -  Teléfono nüm. 174
0epésito^ Conde de Aranda 10 j  12
Jafeonei*®}
Í lllü F E aE ia@ S A B B & l e ú m ú J k n é m m m
F ss i |ia @ rs i
Se convoca á Junta general de acclonls-
Eh Alcalá de los Gazulés ha fallecido re­
cientemente la virtuosa señora doña Rosalía 
Montes de Oca, esposa de nuestro particular 
pmigo don Antonio Diuán Carrasco.
El culto y bizarro redactor militar de
La Unión Mercantil» don AíÜano Díaz ,, __________ __  „
I Navarro, dará esta noche, a las 9, en |  tas para el 28 del i?
el Glub de Exploradüfes,una coaferea- ! ^
Cía sobre «Nuestra raza y Irs principa- |  eí del Consejo de Administra-
lef iigura? de su historia». |  tíón»—Eduardô Heredla.
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Su rrr̂   ̂n o^*'a '>3 i& 7*'rii 
cíjc\ s y i'̂ Oá̂ d;
Pr  ̂ 1 11 A ur míe í-j
Prortíí'crroE u cin,.C'̂  o  e C''íu y tíS 
prc^í^entí d^U U  íÓí̂  CoiJtrí’i 
feycFGii h-í̂  CuíicluSioncs, que? soss: m- 
cautadóii de los medios de tfsfísporte 
nsessadoa pam ei abastecimiento de 
Is pobladérí, prohibición figoros?a de 
exportar arikiijos de consuíao y perge- 
cucióK oeérgicá á t los s’̂ capiradore?.
La 'm .̂iiLí&taelóii termlinó en medio 
del más perfecto orden.
L@S
Lss Palmas."-Hoy llegatoíi lor regio- 
na%!;gs,co8i eí propógiío de hacer 
paña dg pfopsgsnda, pero m  v,̂  ta de 
ia actitíid hosEli quo advirílaron tn  cS 
vedi?,ciarlo, clefistieron de dar oi asusi- 
ckdo aiitin.
En e! primar vapor marebafán a Te­
nerife.
. Barcfílona.-— E! general Barraquer , 
c o n f e r e i i i d á  . e x t a n s s R i e n t e  c g ü  e l  Q o -  1 
herrador civil, , , !
Esta se propone fesoívsí' el eoíífhcío ! 
de Iss siíbsistencias, somoíkisdo ím ta- ; 
es§, a la aprobación dé la aiítoridad ¡ri-  ̂
litar, ■ ¡
S ?g —E 3 U  déi rtfütm k^ « 1 í í 
d e  £í Jo brtt pericdlaiss qye y  , 
ií^gcióii aCsual tíel ©obierno r-cusaLn^ I 
g m  mr eví ión. • ^
H o roo d iPB futuras ^
db .  V. G iemo ¡
fl  com grandes violen- 1  
■̂.i- da cy^tnlo dice ©I mii-is- ¡ 
'̂ífCílitíClón, se Infringe la 
/  a t ‘̂ bmen o, viéücloss d  marca- 
; do fav-q-̂ ' qyg gg quiere dii^pessar a loa 
; “̂g'.ontril t̂ss. ;
A desp&cViO ds: esas bensveli nd«a
■ —s!ladí6-~lo8 amigos del señor C m - 
, fcó t';rfsd-fáíi en e! Congteso extgiía re-
pres©?sí ación.-
Eu civánto a los repregentantes '‘fiJ 
• dir.ásticGs que tomarán asiento en k  
. Cámara, popiilsr, opinaba úqi) hn.
■ Quiades -que ferian clncuefiía próx..??.a- . 
meóte.
^Termiiió sus deckracionfs fxpo 
siíersdo ia creencia que mes ds- b «r- 
86 el Parismeato surgirá la cíI-íís, puea 
los ministros no fe láu i? piL^cr-
ta'íse a las Cortes tajo el e û% 
desa.ckrt93,y que adfeiLd? Si > ev tdíán 
dssacusKáos eiatre  ̂nnri*̂  es reg’o 
Raliitas y sus eomp-'ñeros en cof̂ nt > 
cmpkce u redactaría® eí m r í̂jje á 
Corona, . ;
f..-^S s í f i l i s  r i© is;s ?
.  ̂Garísgi’iis.—La Jt t̂  k ??) ’b-
fifetencisiS se reusló, acordsndc ej 
kiiO de Cí-rbóa Vi gstal &e expô r'̂ d a 
25 Céntimos, y qu© ©s© (§
a regir hoy mismo.
Las Caibpneriss ĉ á̂n iglkdl’̂ ímag, 
p*raimp^dkquét m dyeñí's? i.n d  na  
PF̂ pltí siipésior al ñ ^de 
,Ss baa feurddo los pa rct.os mine 
ro«, acordando acceder a k  jón d© 
los obreros» aorneRÍáriíloles j sí*,?. 
Loa... (Censura. Ai cabo u? r» f 
olmos !a vc2 del corrcfporí^.3*, û'* 01 
ce: «Ouatro muertos.» Ei c rs r cy-» 
pendo la cenferefida o'efiMf^,5>̂ 1 
ígaot'áadose, por tentó, si l’ c i ncur 
esas victim-ss se refería ‘áh^C  N bi -̂ 
O a liictuoios suceñofv 5 dog en 
Carmgsns).
M ím m  ^  1
Barctfona.—Las teopas í *1 a . u^o 
a ías misas de campaña que i¿e hsa ce- i 
lebrado como día feiüvo.
En vista de la tranquilidad reinants, |  
el capitán general ha dispucsío retirar |  
la mayor parte de ías tropas que había f 
en ías calles.
^ e l i | i a i a Í G 8  A iv ^ r @ s  '
Hüdva.-“Pfoeedente de Sevilla lle­
gó don Melquíades Alvares, que dará 
esta tardo una conferoncla de propa­
ganda electoral en el teatro Principíl.
En la estación fué recibido por coml- 
fiones radicales, xeíormlstas y soda i& 
tas, iíevando esta agrupación las baa 
deras de diferentes sociedades.
Al señor Álvarez se le hizo olj ro 
de eníusiasíaa ovaciones, acompañán­
dole los elementos izquierdistas en ma- 
niíastación hasta tí hotel donde se hos> 
peda.
Ü G b d
Valenda.—En la CaíedfM penetra­
ron vados ladrones, llevándose una 
imagen de la virgen de los Dessmps- 
rados.
0 TiO XiOt-. f.B'̂  
qc 5
l r c * l í ‘i í u ’̂ ^ i « c 3  l i l ^ l
N  - i c i b i
re Vk , .1 q e V 
iK r> i’e^ó T .3’|u 1 p "I
a fa triBdacfóü sie! v^no 
h  m"5íri'’fste S^vi
Ft'é d tei i!̂ í t j« r-í*?ik
d líi OüMrlte p* t j  -í ^
íTrfíí, r | cuaj k  «i L-f ó ..  ̂ ^
ZOf,
p^ró, r o*" ocié'ií^o o
iví*? ^-rr„ ro , r '®’0 C á i
Fi-¿;f t c U9 dtbHcn en  ̂ kt r ty  1̂. 
k f ch'>s, ciando erd-tm c« u u
Iptk cgií̂ í̂  ño q
C'"’ c ’s





ie i^ a s ita f^ lG iie s
En íi C« " de giibsisteíídf.s se 
ha teclutsdo a la prensa ká slgiderrie 
note, afí l
Habí M ^ru-do el ptezo para que 
los scí n-̂ r d f V jí-arliculares pxesta- 
Ecsi d e  cti n ji?3dda dé las €xkte?j- 
cisg pô ^̂ yeifan, ha empezado la 
incautíi-ióo c tes especia no tíscisra-
 ̂ Sí hsü descubierto graudes canti- 
 ̂ ded oculteg.
Sipamente en Pasajes m  encontra­
ren f?rüda§ Importenííiimas ds subs- 
t *c saUmenticiaj. f̂ ntre ellas,9^5 000 
I kilos de judias y 978.009 ds lenteja*, 
I de las que inmediatameníe 89 hm  i.n- 
I esuiado las autoridades para repsríif- 
I las entre k s loealidades que Jo iiecsri- 
I ten, a virtud de órdenes que a© dsrán 
I por la Comisarte,
I También en Castellón ge ha descu- 
i bierto un depóriío donde habíanse 
ocü te do 30.000 litros de gasolina.
Sa i^ G S G S GE9 iG b lG ja G
Dicrn de Toledo que en la niiñana 
 ̂ grugo formado por unos
ó{j\j r^vo^tosos, pareGQ que intentaron 
 ̂ h s  cañerías que surtes de «fgua 
 a la pobteeiéii.
\ Ei alcalde procuró disuadir de sus 
I propósitos a los revoltosos, negándose 
I éstoi a obedecerle.
I Entonces j:equ!ríó el auxilio dala 
guardia civil, siendo recbiida la fusrza 
COK una lluvia de piedra, '■
1 También se hicieron algunos dispa­
ros
Todavía InterJó k  guardia civil co?i- 
vencer con paisbfss a los obreros para 
:■; que depusiesen k  sdited ora que se 
i bten ceíocadOjpero e.lios en vítz df... 
(I la ees-siirs,).
Al restebkcefic la comunicación, 
p fí îrnta imestro correspoiséal ea Mu- 
d m si hémos recogido la noticia, y al 
Contestarle Rvgativamenta dijo, como 
ISO dándole importancia si asunte: ¡Áb, 
b? ene! qu»? le himios de hacer; cuatro 
ítuí^ tos y dieciseis heridos gravea. '
2 La vciocitíad con que íneron , dichas 
Cintas pakbras, ivapldlerc» ai cemoí ha­
cer uso de la imptecsble ckvija.
L a
Por lo pronto, el primer scúerdo que
ad m f«té ©I de abrir una suíierlp" 
c Ó í, ir r .Víbfízáadola con 50.000 pvseks 
típ  ̂ i “»cortante ca?a «Oínercíab"
O í  ̂ dfííz co.ístribuyeron con t?r.i? pt- 
 ̂ y «ilguníis más casíidate vsria- 
b ’ r;.; ■: '
Tí înHéa en ©amicha (Aimeii^), §e 
hiP f^uo.ído 20.000 pmet^», pp̂TB qxie 
el ay mtamtento pited^qadér ai tí cuy 
los d piimfŝ g Rcc€sid¿d '.fl predo dtá 
CGSíe.
Jñ ~pmó marJf«skEdo,'qu‘e on J én
ha Quedsdo ¿olucÍ0M da'í|‘hue’gfí de 
pan^Cf os y que. según k  COísuniccs éil 
Éiri írt ador dé.T o l e d o , d e  
jbobteji«í ha quedado r^jí&íledda la 
normalidad, . 5 :|; ,
¡ lo i^ ,K § ©
En los círculo» poHti'cos .ét,̂ .fíríhábíi 
hry Q e d  gefíor Redés scháík'^uy 
dlsgusíado coa motivo tía nuWa 
prisión de! ex-diputstío Msredino Pc- 
mlngo. I
Añadíase que, scgiia parece, m  hr y 
.cargos graves contra el señor ©líní,fi­
go, por io que en breve sexá pu©s|o én 
libertad. k '  ̂ {
L e r r o u x  / 'Y , 4'-:'
Se ha dicho hoy, quí? e! señor L©- 
rroux vendrá a Madrid dentro 4 l br.e- 
ves días, al objeto de conferenciar con 
Pabk Iglesias y Melquíades A^yarez 
sobre la campaña electoral 
quierdas.
Madrid 27-1918
I mm.kmrním  .
; Resiista ŝü ̂ liÉa>Í® Iíkís
I Sigue la caima absoluta en iodos Jos 
\ frentes.., ;̂
I Eia calma es prólogo, segúa todos
5 los iaáidog.de una tempestad; próxima. 
Los prisionéros aiemgii*:ĉ g, hecljqs es­
tos días en OGeidente teñfmsban, como 
 ̂ obedeciendo a una consigna, que la 
ofensiva de Hiadeaburg cpmonzsM 
í27daEiierou 
í Nos parece müy proiiio.
:> Mientras, sigUéq los ráíds y los yne- 
í los ds loa aviadores.
.'. Lós.tfáncoringlgses prépf.f.iÁn aiiS li- 
r n s p  de resteténcía y arbüSíúgR sos sec- 
: torés én profundidad, para que el juego 
; d̂é Î S Téseryas sea fácil y ps'r.ailta 'scíí-  ̂
'' tráátaquéS de defensa. ■'; ’
En d  frents itaHano y "cu el balkáni­
co,cañosieos y sscarannizaiis.;
Las úHimás noticias no |^ ^ te n  itn- 
portenda alguna. ' " ■ ^
Éq cambio, la tiane jr múy grande, Jsí 
í!Jscu?8o qu9 acaba dé jSroFmnciar el 
'caneObr aiemás?, por tratarse út te dé-; 
curación que por m  boca haibe Akma- '; 
hia, acerca de las propoikiofiss de paz 
hechas por los aJadoi. ' k |
Ciato ei que tai (tíscufso no supbneí 
, , . ñingona novedad, puesto que msnif^a-
ojciauie hoy prsbjea lo §ir tacionea anáidgasJaf habíali hecho ys
" de antem^o ciisñtoji siguen cí^  ¡eíoa-  ̂
ciótó el curso de la gíisrrs, pues desde 
que ée pubikó ei mensajie "dí W^fon, 
podl&s síñakrseJas bases qnóncepta-  ̂
ría-Akmaaia.y las cláusulaf ,qué‘^í2h a -' 
z^ria.




Dí.^pOíiíehdo se convoqué a oposE 
eion  ̂para proveer cisco plaza® de far- 
mcxéülteof segundos, entre los Hcen- 
díKtos y doctofés .06 dicha, teciritad.
Prorrogando hasta ei día 11 de Fe­
brero próximo d  plazo d® admisión de 
instsRdas pi;fa poder tomsr parís. en 
las epodeioneg dei- Cuerpo de Gc  ̂
rreos,
y  ir*Gpai»t©
En la Academia de Medicina se ve­
rileó cí RCío ( e n  apertura y  reparto 
de premios.
Ayi fió dteqr gulds y nunsérosa cem-
euritesHifñ.
Pn^-.dió r r̂efrr Coítezo.
te C.LÍ ií h I»» í 5 dió lejctura a un 
b í̂ teím ímo t ¿h ĵo M rca de ía in- 
fluo»" ií3 d i •? * no, en .ks pertMba-
ite* eo 2 >fi ' ■ '-
hi docter Hi Mtea í telicltadísimo 
a! te fu orí í rte diíkertación.
D..,nK>iát:S se vefíñeó el repaito de 
pr CEií.ies, ¿ee a-'áaácse a gunos .¿efisr- 
tes, po'i no tfw.jLfs! los teftb ĵos s los 
ícMigs pedidos, ■ ' -
P m e m í é n  y
En el Centro del Ejército y ía Afihá- 
pa ss ha v© ¿fl he y L toma da po
¡ discúrftdEUiscurso de Hertiíiíg, en lo que «e 
reñuf  ̂a Italia Irreáehtaí demuestra sin­
ceramente las inteucioRcs dd ©obíerno 
de Árimante, francameaté pangerma­
niates, pero dada la gituaclófi iüteíter 
 ̂ da los pueblos austro alemanes, fa de- 
" clsradón dd canciller pretende solá- 
menté engañar a Físneia, Inglaterra é 
JtaUa coala afifmsción del poderío mi 
rilar ^íéíháíi, siendo así qae nisgui^̂ o da 
sus-objetívos, propuesiqs úsíímssssnte, 
ha tilmifadó, espetlalatehía el aniquiia- 
mísíito de ItelUr. ,
P©^'¿vin»t@ pdlGm .- 
I Aléimst»la y H®l;»nd3p
f  Ei «Handelsblad* aíce que éfi Roter­
dam se ha recibido la hoticiít de que 
Alemania, en riatá dd arreglo entre 
Hoknda y América, ha decMitío pose? 
a todas las compañías holandesas de 
navegación en láí listas negras.
Esto significa que ningún barco ho-̂
± iandés podrá Surtirse de carbón Me*
■ mán.
§ Como Holanda Saca su carbón prln  ̂
cipalmsnte de Alemania, esta prohibí- 
■ cié» será el paro completó de la nave- 
I gauión holandesa.I La noticia ha cansado inmensa an- 
4 Eiedad en los círcalos navieros de Ho-
f  landa.
I  O g  H o i r l G v i d o o
I ll«n»|o» alem anes
I  El Gobierno ha dado a la prensa una 
I notg eu ía que se dice que varjíoé 
I agentes alemanes están preparando 
I unâ  ̂huelga generM, qué desean ée de- 
% dáre al mismo tiempo en la Ar|éntjna 
I  y en el Uruguay, con objetó de impedir 
la importación dé los Raeros áliménti- 
I dos con destino á los aliados.
Los Gobiernos de aíd)<)s patees, de 
I común acuerdo, hnh tomado la s ' medi­
das necesarias para qtié no próspéren 
teles manejos.’
D o  É i a iG lé r a
’ Tumulfio «SI t« Gámara hdisgapa
iírasmiten désde; VIena que el dis­
cu to  de Seidíer  ̂pronunciado el Mar­
tes,: provocó una esoeha do excepcióna! 
vioíeríCia en ei Reichstátg, donde lie- 
prém a las manos los diputados ále- 
y checos. • ■
interrumpido por ¡os qhecoSí oí toi- 
niéteo Ies calificó de «eaemfgos de ¡a  ̂
Patria»»
gaíoncea se produjo iadescriptfbk 
tui^ulto, los alemanes ^
diéf, y los checos lo fojuriábaii.
Por último los diputados checo» y 
yugoeslavos descendieron de ios eSca- 
hP9, se agrupÍPon,aÍ pie dé Ja tríbuh :̂ 
y áhogaron la voz del orador con sqs 
clamores de «jTtaidor, cobarde» eúa-
j)U^ero! ¡TfosU V *
Entre áiemahes y checos se entábía-'f 
r#n vivas escenas ySsMIer tuvo p m  
ñc que abandonar la tribuna, persegui­
do en su retirada por las invectivas y 
ÍÓ3 gritos de lo* diputados chécdS y 
'^ íoesíavos.. .  ■
D o D g w  Y ér^ k  
D«oB«raolon08de Wltájpm'
Í,as decíáratiohes^dé se¿áii^
tes cuales én Junio téndráií l:o$;^stadós  ̂
Unidos un cuerpo expi^dioionárip 
bié dfil pfeyisto eu uní prind ^ , 
producido hÓnda hnpreBlóa etí la dpi A 
síóh americana. ‘ " '
' g l secretario de/0Uj^rá 
Imtponfirmado eéta" ̂ fe lá ^ ió á W  ̂ 4  
epó versación non los p^lócfiátás, :ans4i
{Ééjido que la orgátezactón mílitáF ̂ M
M,addd.-
De los nuestros falta uno.  ̂ ^
Por la noche nuestfos pilotos siguie­
ron fiíf bombardeos hastaJas tresjte la 
madrugada liom en qits empezó nue­
vamente la. brums,. ,. . _
¿o. Palestíns, durante uoa uitisaua 
dífSi los aviitdores l.fígíé?íê  coriíteua- 
fon SUS opemoione??, volando suevf- 
meate sobre los ĉ íTíP̂ m̂ í̂»®» ciepusi- 
tos y vías férreas eaemlgs^» árrojaíií o 
much.af, boeibas. . ^
DestetiVérosit doíí aparatos enemigo^. \ pa|«h5 
.,Ccrhá dé tetera, al sur de J 
©hconlfM PÓ  u h a ’íó r tó ic ló n lh r c ^  .borfí-- ■ 
bardeándute.
Arrojaron media toneiada da ex  ̂
plosivo,. matando a, mucho* esiesmgos,
■ .También b^nbaideaíoa^un, campan
Los bs*SÍ;asi6a
Ei correépohéaí déW^^ Reuter 
ea e! frente iftglés én Franclé, dice, que 
k« tropas británicas háfi tomado a m  
cargo la defensa dé otra pirté déla lí- 
néú de fuego, exíéhdíéndose ahorá la 
línea de las tropas que manda él maris­
cal Haig, hasta un poco a! sur dé k  re­
gión de San Quintín.
Los alemanes no se han pssrcatado del 
movimiento hasta ía pasada noche, 
que prepararon un golpe de mano 
contra las trincheras de esta región, 
que creían defendidas por franceses, 
^contrándose con que las custodiaban f 
infantes británicos.
C‘ ‘'̂ Ü
Madrid.--En e l  
posa anioi'fClóíi.
£1 geñor ViUaniícya 
costumbre, al d^pachí 
dencii .̂
A preguntas da los, 
d  &eñor ViliféRUsya 




i res dscísri hdy que ¡as' 
a cepclófí adopl'a¿25̂  
tereeaban, sobre 1 
gíonaliata y sus adtpto^/.. 
trarrestarán loa trabajos  ̂






L o s  nsssjG PGS G n a o G ié i i
Almería»—Orupos de mujeres..,
(la ceusum dura largo rato, reanu- 
dáhdósé la conferencia M restablecerse 
la cómunioación de esté módp.)
Ei Gobernador encontró en las ca* 
llet a las mqjefes, que á voz en g^lto 
pedían comida.
La primera autoridad de la provincia i  
las llevó a la tienda-asilo, ordenando ge I 
tes diese raciones de comíds. |
D G ülg8«6 GO d G r |l0 8 tG ÍG r ® G .|
Coruña.—Se ha Celebrado la sesión I
inauguraidelCongrestí de hosíeicro». | __
Acordóse aumentar en un diez pos f  aspiraciones formula 
ciento el precio de los hospedajes. |  tíonaíización ds los ferx 
Mañana se verificairá la sesión de I eJe^do que Jas Comp 
clausura y, despué?, un banquete. I ñolas.
F gI I g íGiig g  i  Pero al mismo tiempq
Coryñp..—Los vasdsdore» de patatas í  reconocer que, sia  j
han visitado á! Gobarnador para rogar- I ^  capitel exUanJero, 
íe geMiohe de ios sgricuiíorss que dan >
facilidadás a Sn de que pueda expen- t . 
dffse el sabroso tubérculo ál precio de i tecllitará a las <3omp^t 
de tasa. , |  de obligaciones con
También pidieron que se prohíba la |  
cxpbftacíÓn.
Madrid.—'Ei ministro 
confirmado el hundímiéll 
español «Gifaída».
Ocurrió ©1 hoichp a tn 
oeste de La Guardia. \
La tripulación del subí 
subió a bordo de! vapor 
cando varias bombasí 
hundid al buque.
Conducía el «Oiraídé#i 
terrumpe la censura);
O ongP G G O
Madrid.—Presidido 
de Hacienda se celebré 
del Congreso ferrovi^^l
£1 vizconde de l z 4  
elocuente discurso exf 




Manifestó que, ñ su 
diferirse la aplicación dt 
ducldas de transportes^
El señor Teatosa h ^ ,, 
iudando, en primer íér4 f| 
a los congresistas. 
Anunció que elQobl
final, esi M qiíé, hácisnáo résáítar él tp- 1  cada día n¿s perfecc!qháii,
no üe te Entente, que, a juído de! ora­
dor, había como vencedors, stentío la í  
J vefiddai exprésa ía confianza de Ateraa- 
' cía en uéa próxima victoria, casi eaf! 4 
. asegurada por los jéfss miiltares ale- 
I manes. |
k Sin duda Hindenburg y Ludendorff |  
f  han manifestado la posibifidad de líe- i 
I gar a romp®r el frente occidetitel |
I Como se ve, esto ceastituye un swe- ̂  
ño má ) dé ios muchos que ia InseBsa- 1  
J tez akmana viene concibiendo desde |  I que comenzó la guerra. I
I GGiiient3£fi*!«« ¡
Ho puedo-^afiadfó^decir ;^uañtosl 
hojhbres eontamós ahoráén Fra^iá'y e l̂ 
numero qae tendremos déñtró d©#qo4| 
mese», pero si puedo as^urar teategó-^ 
ricamente que ese número es mucho; 
m^or que el provisto en nuestro p^o- 
j;mka primitivo y agrega que laS tropas 
que se hallan én Francia están provis­
tas con toda -abuadahete de viVére^y 
■material. ■ ; u ' " " ” ‘ i
Kmpi^stlfo^
£í ministra de Hacieadé ha deolarA-  ̂
dolante él Clomlié cbmercía! dé laCá-
maira de Jos Estados Unidos que será v
La mayoría de los diarios franceses í  
afirman te mate fe del Oobiemo ále- r 
mán, que cteráménte demuesíra i
adopta el punto de vista pangermanis- 1
tá, disimúlando con hipócritas décíára-1 cisvan a 2.500 MilIoheSí
Monea delpacifísmo. Imensualei.
Si Czernin es más conciliador ente I  1- «  k ^
forma, no por eso deja d© proclamar 1  , Pf®***® te teafia^^e^^ntaiu^;
su solidaridad con Alemania a! reéks- ? ■ discurso dei Canciller alemán ̂ oiíVíe-
Mau|vajan«*Uirecdvi f ¡  |  zar a los pueblos, arrancados a S -  |  q«e te oración está llena do atro- 
Tifo NacicjiM de la que ha sido red e-1  ¿.g patria, el d e ^  |  g^«cia, per© falta de sinceridad, coíivi-
gido Presidario «! sefior La Cieíva. I  „seic*¿idid dT orSL . ? ^ Í » i« > d e  tamWín qüé w  ei«*d m tf del
«1. a  i  Éíi estas condicionas, el aíudldodte-t
Con motivo del hundlmlecto dd I es inútil, ya que la situación d -1  
«G ¿a :5a» pregunta «La Epaeg» d  A lo - |  g^®- t̂eiido igual. - |  teh^ién de la situación interior-dé'eSte-*
qu im  conde0{?rabs la in te-j - - Oem u»!©*^®^ « “ 0- ' a v a n  ̂ *
f éxi ás- ía vida españo- |  Durante la ñocha, e! enemigo realizó |  !
L V i ¡Gñ Gübiemos £e feslgaarán a |  dos intentos de-golpe de maso, dados *̂ .1- d tse^  de i
Unf comisión de dueños de auiomó- 1  
viiés visitó a la citada autoridad, ipte-. > 
reiáudole fee.probibá la exportación de } 
te gasolina, púés IO« séirvieios as te i 
provincia se hisyan laterf umpidos. |
. ,.fVaíescia.-->Sehah JSfiMdoJos obre- 1  
JOS ctléHcqs para proteateí' ccmtra m  |  
éxcíuiión del comité que labora ea pró p 
áei abarataaidento de tes-subristenGías.  ̂|  
El aicaíde de Alcíra comunica qua |  
reina ■tráRquiádsd. Eu Ips mercados ? 
los precios son reguladoré^  ̂ f
Én O atehie^ y Rafeíbuñorse hapi' 
celebrado midues ootréte oarestte.
> En JItívii desistieron los obreros d  ̂
..ftetebmr uua' '̂:iíteuife8taclóB :̂qtm '#íot I 
yecísbáo, én vista de hallarse los mer̂ ' |  
patíos.abastacldda.*'■ ■ •.  ̂ 3 f
33 p|cem^b dé cmateerót ha prométi¿ |  
d ^ ll alcalde yendette c*™® precio  ̂
'détáéa.. .'.. . 3.,:̂  --'^ 1 :
i i f i i n  : |
; Madri3.^Gbn' eséáste opÉbüri'eBcin |  
seha eelebradO Un Mítik d© jiroteit^ |  
contra te conduéla ség;u!dá per los gp- é 
bernadores de Málaga y Alicante opa 3 
ocasión deric«> suPéSíte' ócurrídós ¿n |  
ambaí^eapiteles;-'V'’ ^
Hacieron uao de la palabra vmlos I 
ói»dore»idirlgiéndo durísimo^ I
contin arabo* Juncionáriós y |
centra él Gobierno.  ̂ |
PMéÉon qaese resuelvá el problema |  
de tea subsistencias, diciendo, además; f 
qué él Gobierno, ea ves tí© seguir eí F 
programa de renovacióíi se dctíiéa á ' 
nm^ar escandalosameirte las elec-̂  í  
clones.,^ ■ ■. ■ ■ í
Ei mitin duró una horá eecasé. I
Expuso el ministeo la situ|t 
Hacienda española, dicl©&4o| 
asusta el «déficit», pero¿ 
ríjaiíi unos presup^^stp|{ 
una ficción,
Por último, afirmó quéj 
vechaiái las enseñMzaS| 
guerra.
aamrnsmamm
. , S^BA-éfA i* tea'lotG»’̂ ■’
Se les etapdioB yeriSeftátiX 
JuBie f4 IWT, a*» «• .
31 d̂ V Mi«ah
la tBHÚe.
u
Én bpeve la s  Úf i 
^ a  a q  n e l  es«Ü
Surtido caretas, conte 
ñas, adornos salones, cót 
naláas, objetos para bí 
baratísimo También cpi 
vendedores. LA EXPOj 
Miguelete, S.—Valenciá.!
Tratamiento de la dMféíP
ralglas intercostales.
Naavo procedíiliento terapéí 
de medicinas, seguro y euqiMi 
Bccidn curativá;"sín prpVpicér
Consulta y tratamiento gratis a 
11 a 1, men(^ Jofíííímingds. Ciste
HiifUGGéllGG
C A N D A
F©i»BN®t®í«Íffl g I pos* PIGSfW '
C¿ i
B E  m ñ  ú ñ m
 ̂ Madrid 27-j§l8,
Eea © a s a
El marquíéi? ds Alhticemri!?, a pegar 
ds lo que ;.c d:ju s^c ,̂ £-6 ha cha- 
tío con el rey, perrasncctesido toda la 
mañana m  $u domicifia»
con objeto de penetrar en nuosíros 
I Qaéfíos puosíos de ia región ¿e Tové,y 
" que irscasaton merced a nuestro fae¿o.
' D o  R ep ite -
i Fraoaso y fiBfis««Béii
Continúa la eitüación esíacíonéria 
en e! frente italiano.
Han frscüsadp loa planes del gene­
ral Conrad, rdlatívOs a la irrapción de 
te llanura veneciana, que había de d|)lí- 
gar a Italia, según creencia de los spj-? 
dados ausfro-aleraanes, a firpiar te pa«.'̂  
Aunque se agrava te situación d©̂  
Austfia-Hungíía con la decteración de 
.  ̂huelga general, sin embargo, el pueblo 
tc.cfcirsuo una reunión d :* mayo-  ̂italiano sabe qus la guerra coiitintiárá 
2.-'‘5iVfrri‘i3, 5̂  ex-¡í hssfa que los imperloi ceatrak-s sé:
I Es mmisfro do te Gobernación reei- 
I bió a Im repoííefi, tíícléatíonos que ea 
I Málaga y  Barcelona teina tranquilidad. 
I Como te pf@nsa--aMdió^nafra lo 
I ocurrido en la ciudad condal, y nada 
I de particular ha sucedido más, no tengo 
|  nadá nuevo que comuniesros.
" También nos dfjo que ei estado ge­
neral es bueno y que algunas comarcas 
se diaoooen a cooperar patíióticamente 
ate labor dd Oobiemp.
Eespgcto si problema de las subsis- 
fenri «, manifestó que ea Granádas© 
h híñ 
res C-:
poít̂ » Vieí?, con óbjéto da solucíoasr 
el probk ma y te oíisia sMnánte.^
 ̂1 1 © te doble monarqulá, y  á  éy^émb»' te J 
"  ̂ lós periódicos áustriéeos hay qu© con- i 
venir que. Austria no éste soÍamen|e I 
esusada, sino agotada.  ̂  ̂ ;
J D L I O  © O D X
C allé  J u a n  Q ó m t t  G arcía  (a n té ^  E sp ecer ía ) y  M afcH ah.
S ^ S I # ^ S ^ Í © ü t € 9 j  TÍS©Í®E1ÍS®É
w m \
D e  L G s|jd»% G  '
É* cneiMgq reMIzó aáóchéten ateqíié 
ééútra nuéstrós puésfósteí síif dé^oñ- 
taiúe Ies CroissilléS é raíz del cual no- 
Jtanáos 1a désaparidón de nuéstrós hoqi-*
I  vean ea ia imposibilidad de separar a 
S  los aliados, -
Reckazámoi a tm destacámeató afe- 
M b al norte dé Péschendaslé.
Al desapatecér Ja densa ttlébte -réh 
nafiíc recrüdéciósé la éctividádteyiatO’; 
riá̂  ‘ "
La lucha aérea fué muy int|n§á 
todo el frente.
Derribamos dte¿ ápáratos atemtnés^ 
otros seisbayef^aiiíñÉi^^  ̂ ^
S A N T A  M A R I A  N Ü M : i j . - M A L A S A
Batería áe ooeiaa, harramíentaa, áqeros, chapas da ziao y latón, alamhrofl, ístáí 
ornilleria, clavazón, cementos, etc. etc.
B t a t m l é p g l v a  * ■
Ocniúmedonefi met^aas. Fuentes fijos y giratorios. Armaútiras de todas elas«^^ 
aú9#B9. Material Sjn y m ó^ rara S^rróoarriles, Oontratistas y minas. Vnndi^)^| 
©te l hierro on piezas hasta S >000 kUogrataos do peso. TaUev medá îoo pava toda rii
; I los. TávaiUevia ran timveasy tne?3^8aJ)mt^o^a3áad^^
Dhecoióu feíogváQía cítjia MstaTúrglca», Match AÚte.'.-.B'áhriS»» Fassode los Tümír
' S E  O O I ^ r a a  H I E ^ O  F O M O iD O  ¥ i E l t e
